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most significant growth rate and is the main driving force for current development.




































































































有R&D活动的机构数量 0.212 0 887 1 193 1 475 1 717 2 314
有R&D活动的企业所占比重/% 0.230 6 12.00 15.80 18.50 19.8 28.5
部省级以上科研重点实验室数量 0.132 4 85 95 111 125 147
R&D人员数量 0.123 8 83 722 93 167 97 774 111 943 130 227
高层次科技人才的数量 0.166 5 2 859 2 943 3 036 3 269 3 340




科技论文数量 0.116 0 29 645 31 641 30 373 32 273 32 854
发明专利授权数量 0.254 8 2 360 2 321 3 964 5 044 6 132
有效发明专利密度/（件/万人） 0.189 8 2.9 3.35 4.25 5.55 7.25
年度登记成果数量 0.149 2 1802 1832 1 418 1 676 1 350
国家级科技成果奖数量 0.163 7 6 10 13 6 5







规模以上工业企业数量 0.153 0 5 559 6 159 6 612 6 782 6 684
工业总产值/万元 0.126 5 155 237 999 184 922 545 214 000 118 239 065 803 211 732 144
新产品开发项目数量 0.156 8 6 820 8 580 7 352 9 243 11 227
高新技术企业数量 0.216 5 658 756 947 1 443 2012
高新技术企业工业总产值/亿元 0.178 2 2 891.04 4 615.87 5 412.05 7 300 7 765.20




技术成交合同数量 0.156 2 5 071 4 072 2 706 2 094 2 129
技术市场成交额/万元 0.165 5 1 679 892 1 753 506 1 457 013 2 574 422 1 216 870
技术合同输出与吸纳额/亿元 0.205 0 252.8 347.5 241.5 672.1 285.5























国家级科技计划拨款金额/万元 0.203 7 361 905 220 813 149 626 87 889 114 666
科技成果转化法规与激励政策办法 0.110 4 70 72 75 79 84
部省级科技计划拨款金额/万元 0.211 0 83 367 46 344 51 821 39 086.5 116 654.3
科技成果转化法规与激励政策办法 0.128 2 72 76 78 81 83
R&D经费占GDP的比重/% 0.212 0 1.381 1.415 1.572 1.79 1.95




技术咨询成交额/万元 0.195 0 91 340 32 196 125 274 3 031 8 885
技术服务成交额/万元 0.200 0 256 332 667 418 93 636 185 347 213 248
科技企业孵化器数量 0.175 6 62 62 65 77 77
生产力促进中心数量 0.116 4 62 62 43 43 45
工程技术中心数量 0.181 2 313 328 381 454 527

















其中，Xi 为无量纲化后的评价指标数据；Xr 为该年度指标的实际数据；Xs 为该评价指标的对照值。




的能力指数。如表 2所示，首先，指标层 36因子（设定各因子代号 D）聚合形成相应的要素指数 C，包含技术
团队要素指数 C1、研发成果要素指数 C2、生产条件要素指数 C3、需求市场要素指数 C4、政策环境要素指数
C5 和服务支撑要素指数 C6；其次，要素层 6因子聚合形成相应的维度指数 B，包含创新维度指数 B1、应用维
度指数 B2 和支撑维度指数 B3；最后，维度层 3因子聚合形成综合指数 A，即科技成果转化能力综合指数。
(二)研究结果与分析
1. 综合指数情况
重庆市科技成果转化能力综合指数 A 在 2013—2017年整体呈现逐年快速增长的趋势，以 13.93% 年
均增长率至 2017年综合指数达到了 154.61，总体发展形势良好、上升势头持续较强，详见图 2。
表 2    科技成果转化能力评价三级指数
科技成果转化能力指数类型 表征对象 因子数量/个 指数数量/项 计算式
综合指数A 整体系统 1 1 A= H1B1+H2B2+H3B3
维度指数B 维度层 3 3 Bi=I1iC1i+I2iC2i，i=1,2,3
要素指数C 要素层 6 6 Ck=J1kD1k+J2kD2k+J3kD3k+J4kD4k+J5kD5k+J6kD6k，k=1,2,3,4,5,6
























重庆科技成果转化创新维度指数 B1 从 2013年到 2017年提高了 76.93；应用维度指数 B2 提高了
64.25；支撑维度指数 B3 提高了 19.24。三项维度指数的持续增长表明了重庆市在 2013—2017年的科技成
果转化能力三项维度取得了一定的发展，详见表 3。
从发展态势来看，“创新维度指数 B1”呈现快速发展的趋势，以 19.23% 的年均增长率逐年快速递增；
“应用维度指数 B2”在 2014年爆发式增长后略有回落，其后再次大幅波动增长；“支撑维度指数 B3”的增
幅则明显低于前两者，尤其在 2016年出现了一定的下滑，随后 2017年恢复了增长。
从能力指数的增长幅度上来看，重庆科技成果转化在 2013—2017年的增长态势整体上呈现“创新维











以 2013年为基准，计算出不同年份六要素指数，见表 4。图 3以年份为单位，展示了各要素指数的整
体变化趋势。综合表 4和图 3不难看出，近五年重庆市科技成果转化六要素基本上均呈现不同程度的增




维度指数 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
创新维度指数B1 100.00 115.61 137.25 146.95 176.93
应用维度指数B2 100.00 139.71 128.05 168.64 164.25
支撑维度指数B3 100.00 104.01 100.42 95.11 119.24
表 4    重庆市 2013—2017年科技成果转化六要素指数
维度层 要素指数 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
创新维度
技术团队要素指数C1 100.00 119.50 135.90 151.98 192.71
研发成果要素指数C2 100.00 111.80 138.56 142.02 161.45
应用维度
生产条件要素指数C3 100.00 136.60 153.47 196.46 229.20
需求市场要素指数C4 100.00 142.53 105.03 143.45 105.43
支撑维度
政策环境要素指数C5 100.00 83.76 91.75 93.79 122.29





























市场上，“技术成交合同数量”指标逐年下降，从 2013年的 5 071项逐年减少到 2017年的 2 129项，减少幅
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